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小論のねらい
従
来
︑
モ
ン
ス
ー
ン
稲
作
地
帯
の
稲
の
祭
り
を
調
査
し
て
き
た
の
で
︑
そ
れ
ら
を
統
一
的
に
把
握
で
き
な
い
も
の
か
と
考
え
︑
雲
南
︑
バ
リ
島
︑
日
本
の
稲
の
祭
り
や
新
嘗
を
比
較
す
る
こ
と
に
し
た
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
祭
り
の
核
心
と
は
何
か
を
考
え
て
見
た
い
︒
新
嘗
と
い
っ
て
も
︑
多
く
の
民
族
が
新
嘗
を
執
り
行
な
っ
て
い
る
︒
新
嘗
に
は
︑
刈
り
入
れ
前
の
初
穂
儀
礼
︑
刈
り
入
れ
祭
︑
刈
り
上
げ
祭
な
ど
を
含
め
︑
実
際
に
は
旧
暦
の
二
月
︑
四
月
～
一
〇
月
に
執
り
行
な
わ
れ
る
が
︑
小
論
で
は
特
に
区
別
し
な
か
っ
た
︒
小
論
執
筆
の
動
機
は
︑
二
〇
一
三
年
秋
︑
稲
︵
マ
ン
ゲ
ツ
モ
チ
︶
の
生
命
力
に
今
更
の
よ
う
に
驚
か
さ
れ
た
と
い
う
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
驚
き
の
体
験
を
も
と
に
︑
あ
ら
た
め
て
一
九
九
八
年
秋
～
一
九
九
九
年
春
の
半
年
間
に
亘
る
雲
南
で
の
調
査
︑
二
〇
〇
一
年
三
月
三
〇
日
か
ら
四
月
一
〇
日
ま
で
連
日
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
バ
リ
島
に
お
け
る
稲
魂
・
祖
霊
祭
の
調
査
を
振
り
返
り
︑
記
紀
に
記
さ
れ
た
古
代
日
本
の
新
嘗
を
考
察
し
て
み
た
︒
結
果
と
し
て
︑
い
の
ち
の
継
承
と
し
て
の
新
嘗
︵
雲
南
︶︑
い
の
ち
の
アジアの新嘗
︱
いのちの継承・聖化・再生
︱
欠
　
端
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聖
化
と
し
て
の
稲
魂
・
祖
霊
祭
︵
バ
リ
島
︶︑
い
の
ち
の
再
生
復
活
と
し
て
の
新
嘗
︵
日
本
︶
と
い
う
姿
が
見
え
て
き
た
︒
恐
ら
く
三
要
素
は
互
い
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
に
相
違
な
い
︒
そ
れ
は
稲
魂
と
祖
霊
と
人
と
が
融
合
し
て
い
る
こ
と
の
確
信
で
あ
り
︑
つ
な
が
り
の
確
信
で
あ
る
︒
そ
れ
を
確
認
で
き
る
の
は
祖
先
棚
の
存
在
で
あ
る
︒
そ
の
稲
魂
と
祖
霊
を
祀
る
祖
先
棚
の
新
設
と
︑
新
嘗
の
日
と
の
間
に
は
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
︒
分
家
し
た
子
と
い
え
ど
も
︑
父
が
在
世
中
は
祖
先
棚
を
新
設
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︑
父
が
没
し
て
後
の
新
嘗
の
日
に
限
っ
て
新
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
︑
と
す
る
内
容
で
あ
る
︒
新
嘗
の
日
は
︑
い
の
ち
と
し
て
の
稲
魂
と
祖
霊
を
受
け
継
ぎ
再
生
復
活
す
る
日
で
あ
る
が
︑
父
在
世
中
は
父
親
の
家
の
祖
先
棚
を
中
心
と
し
て
祭
祀
を
営
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
父
親
没
後
の
新
嘗
の
日
に
は
じ
め
て
︑
子
は
︑
祖
先
棚
を
新
設
で
き
祭
祀
の
主
体
者
に
な
れ
る
の
で
あ
る
︒
祭
祀
権
の
譲
渡
は
新
嘗
の
日
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
二
　
稲︵マンゲツモチ︶の生命力
平
成
二
三
︵
二
〇
一
一
︶
年
一
〇
月
の
こ
と
で
あ
る
︒
私
は
職
場
の
広
池
学
園
の
教
職
員
と
と
も
に
皇
居
勤
労
奉
仕
に
︑
団
長
と
し
て
参
加
し
た
︒
二
日
目
の
作
業
は
ナ
ン
ト
陛
下
お
手
植
え
の
稲
︵
マ
ン
ゲ
ツ
モ
チ
︶
の
脱
穀
作
業
と
の
こ
と
︒
雲
南
や
東
南
ア
ジ
ア
の
稲
作
儀
礼
を
見
歩
い
て
来
た
筆
者
に
と
っ
て
は
︑
何
と
も
あ
り
が
た
い
﹁
作
業
﹂
を
命
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
正
直
︑
ワ
ク
ワ
ク
し
た
気
持
ち
を
抱
え
な
が
ら
︑
小
さ
な
﹁
田
ん
ぼ
﹂
の
脇
を
通
っ
て
︑
作
業
場
に
向
か
っ
た
︒﹁
脱
穀
﹂
と
言
わ
れ
て
も
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
が
︑
ブ
ル
ー
の
大
き
な
シ
ー
ト
に
︑
刈
り
取
ら
れ
た
稲
束
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
︒
担
当
の
人
が
︑﹁
一
粒
一
粒
︑
手
で
し
ご
い
て
剥
き
取
っ
て
く
だ
さ
い
！
﹂
と
い
う
︒
私
は
ビ
ッ
ク
リ
し
た
︒
雲
南
の
新
嘗
と
同
じ
考
え
で
は
な
い
か
︒
雲
南
で
は
新
嘗
の
時
に
︑
お
ば
あ
さ
ん
が
稲
魂
を
迎
え
に
田
ん
ぼ
に
出
る
︒
そ
し
て
﹁
稲
魂
さ
ん
︑
さ
あ
家
に
帰
り
ま
し
ょ
う
ね
﹂
と
い
い
な
が
ら
︑
稲
穂
を
手
で
優
し
く
し
ご
い
て
モ
ミ
を
と
り
︑
背
負
っ
た
籠
に
入
れ
る
︒
籠
に
は
蓋
を
し
て
他
人
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
あ
げ
る
︒
稲
魂
は
恥
ず
か
し
が
り
屋
で
臆
病
な
の
で
あ
る
︒
決
し
て
鎌
な
ど
を
使
っ
て
は
い
け
な
い
︒
稲
魂
は
刃
物
を
み
る
と
ビ
ッ
ク
リ
し
て
逃
げ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒
稲
魂
が
逃
げ
れ
ば
翌
年
の
豊
作
は
期
待
で
き
な
い
︒
皇
居
の
﹁
脱
穀
﹂
作
業
の
中
に
︑
雲
南
の
新
嘗
儀
礼
と
共
通
す
る
考
え
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
て
い
さ
さ
か
う
れ
し
か
っ
た
︒
作
業
で
は
︑
束
ご
と
に
︑
剥
き
終
わ
る
と
︑
シ
ー
ト
に
残
さ
れ
た
藁
屑
な
ど
を
崖
下
に
払
い
落
と
し
て
︑
シ
ー
ト
を
き
れ
い
に
す
る
︒
そ
し
て
別
の
束
を
持
ち
込
ん
で
同
じ
要
領
で
﹁
脱
穀
﹂
し
て
い
く
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
作
業
は
終
了
し
た
︒
モ
ミ
は
質
の
良
否
を
選
別
し
た
上
で
︑
翌
月
の
新
嘗
祭
や
宮
中
の
行
事
に
用
い
︑
あ
る
い
は
翌
年
の
播
種
用
に
アジアの新嘗
一三一
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
作
業
が
終
っ
て
奇
麗
に
な
っ
た
地
面
を
み
つ
め
て
︑
私
は
一
粒
で
い
い
か
ら
マ
ン
ゲ
ツ
モ
チ
の
モ
ミ
が
落
ち
て
い
な
い
か
と
目
を
皿
の
よ
う
に
し
て
探
し
た
︒
そ
し
て
と
う
と
う
一
粒
の
モ
ミ
を
拾
い
上
げ
た
︒
感
激
！
で
あ
っ
た
︒
こ
の
モ
ミ
を
播
い
た
か
ら
と
い
っ
て
芽
が
で
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
︒
し
か
し
私
は
満
足
で
あ
っ
た
︒
私
は
早
速
︑
友
人
の
安
江
さ
ん
に
葉
書
を
書
い
た
︒
葉
書
の
真
ん
中
に
は
大
き
く
朱
で
﹁
皇
居
参
観
記
念
　
23. 10. 26. ﹂
の
ス
タ
ン
プ
を
押
し
︑
先
ほ
ど
め
ぐ
り
あ
っ
た
一
粒
の
マ
ン
ゲ
ツ
モ
チ
を
セ
ロ
テ
ー
プ
で
留
め
て
︑
矢
印
︵
↓
︶
を
画
い
て
注
意
を
喚
起
し
た
上
で
﹁
ご
想
像
に
お
ま
か
せ
し
ま
す
﹂
と
し
た
た
め
て
投
函
し
た
︒
翌
二
〇
一
二
年
五
月
︑
安
江
さ
ん
は
農
場
で
そ
の
一
粒
を
播
い
て
く
だ
さ
っ
た
︒
漬
物
桶
に
播
か
れ
た
一
粒
の
マ
ン
ゲ
ツ
モ
チ
︒
六
月
に
は
一
本
の
茎
が
伸
び
上
が
っ
て
き
た
︒
芽
が
出
る
か
ど
う
か
は
神
だ
の
み
で
あ
っ
た
が
︑
芽
が
出
た
！
︱
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ほ
ど
幸
福
感
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
お
芽
で
と
う
！
で
あ
る
︒︻
写
真
1︼
そ
の
後
︑
分
蘗
︵
ぶ
ん
け
つ
︶
も
進
み
︑
根
が
一
〇
本
以
上
に
枝
分
か
れ
し
た
︒
そ
し
て
一
〇
月
に
は
豊
な
実
り
を
見
せ
二
五
〇
〇
粒
の
収
穫
と
な
っ
た
︒翌
二
〇
一
三
年
五
月
︑
二
五
〇
〇
粒
を
苗
代
に
播
き
︑
田
植
え
を
し
た
︒
八
月
に
は
稔
り
は
じ
め
︑
九
月
二
四
日
に
稲
刈
り
を
し
て
︑
マ
ン
ゲ
ツ
モ
チ
の
ハ
ザ
干
し
︒︻
写
真
2︼
結
局
︑
一
粒
の
マ
ン
ゲ
ツ
モ
チ
が
︑
二
年
後
に
は
二
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
収
穫
と
な
っ
た
︒
二
年
間
で
一
一
〇
万
倍
と
な
っ
た
計
算
で
あ
る
︵
安
江
氏
の
計
算
に
よ
る
︶︒
な
ん
と
い
う
稲
の
生
命
力
で
あ
ろ
う
か
︒
稲
作
儀
礼
を
調
べ
て
い
る
私
自
身
も
︑
こ
ん
な
に
身
近
に
稲
の
生
命
力
を
感
じ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
今
回
の
マ
ン
ゲ
ツ
モ
チ
の
お
蔭
で
稲
の
生
命
力
が
驚
異
的
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
︒
思
え
ば
︑
雲
南
省
勐
腊
︵
モ
ン
ラ
︶
県
や
勐
海
︵
モ
ン
ハ
イ
︶
県
の
ハ
ニ
族
ア
イ
ニ
支
系
の
村
で
は
︑
家
ご
と
に
神
棚
︵
祖
先
棚
︶
が
あ
っ
て
︑
棚
に
は
初
穂
が
懸
け
ら
れ
て
い
る
︒
村
人
は
言
う
︑﹁
も
し
も
の
事
が
あ
っ
た
ら
︑
こ
の
稲
穂
を
持
ち
出
せ
﹂
と
︵
才
五
氏
宅
︑
打
奴
氏
宅
︑
李
扎
倮
氏
宅
な
ど
で
同
じ
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た
︶︒
稲
さ
え
あ
れ
ば
な
ん
と
か
生
き
延
び
て
い
け
る
と
い
う
智
慧
で
あ
る
︒
こ
の
言
葉
の
真
実
性
に
今
回
は
じ
め
て
得
心
が
い
っ
た
︒
稲
作
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
の
人
々
は
︑
つ
と
に
稲
の
生
命
力
に
驚
き
︑
そ
の
生
命
力
を
神
と
仰
ぎ
︑
そ
の
生
命
力
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
て
︑
長
い
間
︑
稲
作儀礼を通して稲米の生命力の強さを子々孫々に伝えてきたのだ
︒
雲
南
で
も
東
南
ア
ジ
ア
で
も
日
本
で
も
︑
た
と
え
仏
教
社
会
で
あ
ろ
う
と
︑
イ
ス
ラ
ム
社
会
で
あ
ろ
う
と
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
で
あ
ろ
う
と
︑
稲
が
神
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
︒
稲
の
驚
異
的
な
生
命
力
の
な
せ
る
業
で
あ
る
︒
日
本
で
は
︑
古
代
に
国
家
を
形
成
し
て
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
︑
皇
室
を
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中
心
に
新
嘗
の
儀
礼
を
護
り
続
け
て
き
た
︒
天
皇
の
代
替
わ
り
の
時
に
は
︑
特
に
大
嘗
祭
と
し
て
執
り
行
な
い
︑
天
皇
の
社
会
的
認
知
の
た
め
の
必
須
の
要
件
と
さ
れ
て
き
た
︒
平
成
の
世
に
な
っ
て
︑
も
は
や
皇
室
典
範
上
で
も
日
本
国
憲
法
上
で
も
︑
大
嘗
祭
を
執
り
行
な
う
必
要
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
宮
内
庁
を
中
心
と
し
て
検
討
し
た
結
果
︑
平
成
二
年
一
一
月
二
二
～
二
三
日
︑
従
来
通
り
大
嘗
祭
が
執
り
行
わ
れ
た
︒
稲
の
絶
大
な
る
生
命
力
に
た
い
し
て
︑
そ
れ
を
認
め
︑
そ
れ
に
感
謝
す
る
儀
礼
を
連
綿
と
し
て
執
り
行
な
っ
て
き
た
歴
史
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
︒
稲
に
た
い
す
る
日
本
人
の
気
持
ち
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
︒
根
底
に
は
︑
気
候
風
土
に
マ
ッ
チ
し
た
稲
の
生
命
力
に
た
い
す
る
深
い
驚
き
と
畏
敬
の
心
と
感
謝
の
念
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
稲
作
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
の
稲
作
儀
礼
に
は
︑
稲
の
生
命
力
に
た
い
す
る
根
強
い
想
い
が
現
在
に
至
る
ま
で
貫
か
れ
て
い
る
︒
以
下
に
項
を
分
け
て
述
べ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
︒
三
　
いのちの継承としての新嘗︵雲南︶
雲
南
省
に
は
二
五
の
民
族
が
住
ん
で
お
り
︑
稲
作
を
主
な
る
生
業
と
し
て
い
る
少
数
民
族
も
多
い
︒
二
〇
一
三
年
に
は
︑
元
陽
県
の
棚
田
が
世
界
文
化
遺
産
と
し
て
指
定
さ
れ
た
︒︻
写
真
3︼
元
陽
県
付
近
の
棚
田
は
︑
主
と
し
て
ハ
ニ
族
が
築
い
て
き
た
も
の
で
あ
り
二
〇
〇
〇
年
の
歴
史
を
有
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
二
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
山
全
体
が
棚
田
で
あ
る
︒﹁
山
あ
れ
ば
水
あ
り
﹂
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
︑
山
の
テ
ッ
ペ
ン
か
ら
豊
富
な
水
が
湧
く
︒
以
下
︑
ハ
ニ
族
の
調
査
︵
一
九
九
八
年
秋
～
一
九
九
九
年
春
︶
結
果
を
中
心
に
し
て
考
察
を
す
す
め
て
行
き
た
い
︒
1　
万
物
有
霊
ハ
ニ
の
人
々
は
今
で
も
﹁
万
物
有
霊
﹂︵
す
べ
て
の
物
に
霊
が
あ
る
︶
の
思
い
を
強
く
持
ち
続
け
て
い
る
︒
と
り
わ
け
人
間
の
生
命
を
つ
な
い
で
い
く
た
め
の
穀
物
の
霊
に
対
す
る
思
い
は
非
常
に
強
い
︒
﹁
人
は
一
代
一
代
と
続
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
作
物
も
田
の
中
で
一
代
一
代
と
続
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
世
の
中
で
最
大
最
高
の
も
の
は
作
物
︒
作
物
に
か
な
う
も
の
は
い
な
い
︒﹂︵
普
洱
県
風
陽
郷
の
周
抜
義
氏
︑
ブ
コ
ン
支
系
︒
資
料
は
筆
者
が
現
地
で
収
集
し
た
︒
以
下
同
様
⎠1
⎝
︶
と
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
稲
魂
は
穀
霊
の
中
で
最
大
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
農
作
物
は
い
ず
れ
も
魂
を
持
っ
て
い
る
が
稲
魂
が
最
大
で
あ
る
︒﹂︵
墨
江
県
那
哈
郷
の
李
文
宏
氏
の
父
親
の
言
︑
ブ
コ
ン
支
系
︶
そ
の
稲
魂
の
い
の
ち
と
人
間
の
い
の
ち
と
の
間
に
つ
な
が
り
あ
う
も
の
︑
共
通
項
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
別
言
す
れ
ば
︑
人
間
の
い
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の
ち
と
稲
米
の
い
の
ち
と
の
間
に
は
同
一
性
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
2　
ハ
ニ
族
は
稲
魂
の
子
孫
上
記
の
よ
う
に
人
間
の
い
の
ち
と
稲
米
の
間
に
同
一
性
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
結
果
︑
人
間
の
生
命
あ
る
い
は
い
の
ち
と
稲
米
の
い
の
ち
︵
穀
霊
と
り
わ
け
稲
魂
︶
の
関
係
は
一
体
化
し
た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
受
け
止
め
方
は
強
烈
で
あ
る
︒
人
間
の
い
の
ち
の
継
承
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
穀
霊
︵
稲
魂
︶
の
継
承
な
の
で
あ
る
︒︻
写
真
4︼
こ
の
思
い
の
強
さ
が
稲
作
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
の
稲
作
儀
礼
に
貫
か
れ
て
い
る
︒
そ
こ
か
ら
︑
﹁
ハ
ニ
族
は
穀
霊
の
子
孫
﹂︵
普
洱
県
勐
先
郷
の
李
映
美
氏
︑
ブ
ド
ゥ
支
系
︶
と
い
う
言
葉
さ
え
生
ま
れ
て
く
る
︒
稲
米
の
い
の
ち
と
人
間
の
い
の
ち
︑
言
い
換
え
れ
ば
稲
魂
と
祖
霊
と
は
遡
れ
ば
一
体
化
す
る
と
い
う
意
識
で
あ
る
︒
ハ
ニ
族
の
こ
う
し
た
素
朴
と
も
思
え
る
考
え
は
︑
日
本
の
皇
室
が
︑
高
天
原
で
稲
魂
に
仕
え
て
い
た
ア
マ
テ
ラ
ス
を
祖
先
神
と
し
て
い
る
こ
と
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
︒
3　
新
嘗
の
時
に
は
祖
霊
も
戻
っ
て
く
る
お
め
で
た
い
日
新
嘗
の
時
に
は
年
長
の
女
性
が
田
ん
ぼ
に
出
て
︑
稲
魂
を
家
に
迎
え
入
れ
る
日
で
あ
る
が
︑
こ
の
日
に
︑
祖
霊
も
家
に
戻
っ
て
く
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
新
嘗
の
時
に
は
松
飾
り
を
し
て
祖
霊
を
迎
え
る
﹂︵
墨
江
県
双
龍
郷
の
楊
家
順
氏
︑
シ
モ
ロ
ウ
支
系
︶
﹁
ホ
シ
ザ
︵
新
嘗
︶
の
時
に
は
人
の
霊
が
帰
っ
て
く
る
﹂︵
墨
江
県
碧
渓
郷
の
鮑
正
安
氏
︑
ビ
ヨ
ー
支
系
︶
﹁
穀
物
が
色
づ
く
頃
︑
穀
霊
︑
祖
霊
︑
家
畜
の
霊
が
戻
っ
て
く
る
﹂︵
江
城
県
曲
水
郷
の
楊
皮
沙
氏
︑
ハ
ニ
支
系
︶
要
す
る
と
こ
ろ
新
嘗
と
は
稲
魂
が
水
田
か
ら
家
に
戻
る
日
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
︑
祖
霊
も
家
畜
の
霊
さ
え
も
が
戻
っ
て
く
る
日
な
の
で
あ
る
︒
新
嘗
と
は
︑
稲
米
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
︑
そ
の
家
に
関
わ
る
す
べ
て
の
も
の
︑
祖
霊
や
家
畜
の
霊
ま
で
も
が
全
員
集
合
す
る
ま
こ
と
に
賑
や
か
な
お
め
で
た
い
日
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
新
米
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
家
族
そ
ろ
っ
て
稲
魂
を
継
承
す
る
日
な
の
で
あ
る
︒
4　
ア
ペ
ボ
ロ
︵
祖
先
棚
︶
に
供
え
ら
れ
る
稲
魂
 新
嘗
の
日
に
田
ん
ぼ
か
ら
家
に
戻
っ
て
き
た
稲
魂
の
宿
る
稲
束
は
︑
祖
先
が
祀
ら
れ
て
い
る
ア
ペ
ボ
ロ
︵
祖
先
棚
︶︑
あ
る
い
は
大
黒
柱
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
ア
ペ
ボ
ロ
に
懸
け
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
光
景
は
ご
く
一
般
的
な
光
景
で
あ
る
︒︻
写
真
5︼
﹁
稲
穂
を
祖
先
棚
︵
神
棚
︶
に
供
え
る
﹂︵
墨
江
県
那
哈
郷
の
李
文
宏
氏
の
アジアの新嘗
一三五
写真 3　雲南省元陽県の棚田（世界文化遺産）
写真 4　稲魂が宿る稲
写真 5　アペボロ（祖先棚）に懸けられた稲魂
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父
︑
ブ
コ
ン
支
系
︶
﹁
初
穂
を
祖
先
棚
の
下
に
懸
け
る
﹂︵
紅
河
県
車
古
郷
の
李
偉
呼
氏
︑
ノ
ー
ミ
ー
支
系
︶
﹁
稲
穂
を
神
棚
︵
祖
先
棚
︶
に
懸
け
る
﹂︵
江
城
県
加
禾
郷
の
楊
福
英
氏
︑
ハ
ニ
支
系
︶
﹁
稲
穂
を
祖
先
棚
の
竹
の
台
に
懸
け
る
﹂﹁
ま
ず
穀
物
が
あ
っ
て
︑
つ
ぎ
に
人
が
出
て
き
て
︑
最
後
に
家
畜
が
で
て
き
た
の
だ
︒﹂︵
墨
江
県
龍
壩
郷
の
李
玉
明
氏
︑
べ
ホ
ン
支
系
︶
﹁
稲
穂
を
ア
ペ
ボ
ロ
︵
祖
先
棚
︶
に
懸
け
る
﹂︵
勐
海
県
格
朗
和
郷
の
打
戈
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
こ
の
家
の
ア
ペ
ボ
ロ
は
女
性
家
長
の
ベ
ッ
ド
の
上
方
に
あ
り
︑
そ
こ
に
稲
穂
を
懸
け
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
稲
魂
を
継
承
す
る
の
は
女
性
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
は
︑
タ
イ
の
ツ
ン
マ
ン
︵
T
hung M
an ︶
村
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
た
︒
女
性
家
長
の
部
屋
に
は
ベ
ッ
ド
が
二
つ
あ
り
︑
普
段
︑
女
性
家
長
が
使
用
し
て
い
る
ベ
ッ
ド
の
上
方
に
祖
先
が
祀
ら
れ
て
い
た
︒
隣
の
ベ
ッ
ド
は
神
様
が
お
休
み
に
な
る
ベ
ッ
ド
と
の
事
で
あ
っ
た
︒︻
写
真
6︼
﹁
モ
ミ
を
取
り
去
っ
た
穂
を
祖
先
棚
に
懸
け
家
族
で
新
米
を
食
べ
る
﹂︵
景
洪
市
小
街
郷
の
者
先
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
﹁
三
本
の
稲
穂
を
大
黒
柱
の
ア
ペ
ボ
ロ
に
供
え
る
︒
ア
ペ
ボ
ロ
の
架
設
︑
写真 6　おばあさんのベッド。隣接して神床がある
アジアの新嘗
一三七
移
設
は
新
嘗
の
日
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹂︵
景
洪
市
勐
龍
郷
の
也
波
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
﹁
三
本
の
穂
を
ア
ペ
ボ
ロ
に
懸
け
る
﹂︵
勐
腊
県
磨
憨
鎮
の
才
五
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
﹁
稲
穂
を
ア
ペ
ボ
ロ
に
懸
け
る
﹂︵
勐
拉
県
麻
木
樹
鎮
の
打
奴
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
﹁
新
米
の
ご
飯
が
ア
ペ
ボ
ロ
に
供
え
ら
れ
る
﹂︵
勐
海
県
勐
宋
郷
の
特
加
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
﹁
新
米
の
ご
飯
を
ア
ペ
ボ
ロ
に
供
え
家
族
全
員
で
食
べ
る
﹂︵
勐
海
県
格
朗
和
郷
の
李
扎
倮
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
﹁
初
穂
の
米
で
ご
飯
を
炊
き
ア
ペ
ボ
ロ
に
供
え
る
﹂︵
勐
海
県
西
定
郷
の
特
高
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
﹁
神
水
で
炊
い
た
ご
飯
を
ア
ペ
ボ
ロ
に
供
え
て
か
ら
家
族
全
員
で
食
べ
る
﹂
︵
景
洪
市
内
の
楊
忠
民
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
﹁
モ
ミ
を
取
っ
た
三
本
の
穂
は
ア
ペ
ボ
ロ
に
置
く
﹂︵
勐
海
県
パ
ダ
マ
ン
ラ
イ
の
先
美
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
新
嘗
の
日
に
稲
穂
が
懸
け
ら
れ
る
ア
ペ
ボ
ロ
と
は
祖
先
棚
で
あ
り
︑
ご
先
祖
ゆ
か
り
の
遺
品
が
安
置
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
︒
そ
こ
に
稲
穂
が
懸
け
ら
れ
る
と
い
う
の
は
︑
稲
魂
と
祖
霊
と
が
極
め
て
近
い
距
離
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
稲
米
の
い
の
ち
と
人
間
の
い
の
ち
の
同
一
性
を
確
信
し
て
い
る
こ
と
は
︑
こ
れ
ら
の
事
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
し
か
も
こ
の
ア
ペ
ボ
ロ
の
架
設
や
移
設
は
新
嘗
の
日
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
︵
上
記
︑
景
洪
市
勐
龍
郷
の
也
波
の
項
参
照
︶︒
祖
先
棚
︵
神
棚
︶
の
架
設
・
移
設
が
新
嘗
の
日
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
の
広
が
り
は
古
代
の
日
本
に
ま
で
及
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
こ
こ
に
も
祖
先
棚
と
新
嘗
︑
つ
ま
り
は
祖
霊
と
稲
魂
と
の
密
接
な
関
係
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
し
か
も
稲
魂
︵
新
嘗
の
日
︶
の
方
が
祖
霊
よ
り
も
上
位
概
念
な
の
で
あ
る
︒
ハ
ニ
の
人
々
に
と
っ
て
稲
魂
が
い
か
に
重
要
か
み
て
と
れ
よ
う
︒
5　
穀
霊
の
継
承
は
家
の
継
承
で
あ
る
稲
米
は
イ
ネ
一
般
で
は
な
く
﹁
わ
が
家
の
稲
﹂
で
あ
る
と
の
意
識
が
強
い
︒
稲
米
は
家
の
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
新
米
の
ご
飯
は
他
家
の
者
に
は
食
べ
さ
せ
な
い
︑
客
は
招
か
な
い
と
い
う
家
も
あ
る
︒
﹁
新
米
の
ご
飯
は
他
家
の
者
に
は
食
べ
さ
せ
な
い
﹂︵
墨
江
県
那
哈
郷
の
王
志
福
氏
︑
ブ
コ
ン
支
系
︶
﹁
新
米
の
ご
飯
は
他
家
の
者
に
は
食
べ
さ
せ
な
い
﹂︵
墨
江
県
那
哈
郷
の
周
十
舎
氏
︑
ブ
コ
ン
支
系
︶
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
新
し
い
モ
ミ
を
収
め
た
米
倉
を
他
人
に
見
せ
よ
う
と
し
な
い
家
も
あ
る
︒
稲
︵
稲
魂
︶
は
あ
く
ま
で
家
族
と
し
て
意
識
さ
れ
て
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い
る
の
で
︑
見
知
ら
ぬ
他
家
の
者
を
み
る
と
臆
病
な
稲
魂
が
逃
げ
出
す
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
例
外
も
あ
っ
て
村
の
有
力
者
や
品
徳
の
高
い
人
︑
老
人
に
も
食
べ
て
も
ら
う
場
合
も
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
人
々
の
パ
ワ
ー
を
も
取
り
入
れ
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
﹁
品
行
方
正
な
男
性
に
き
て
も
ら
う
﹂︵
紅
河
県
羊
街
郷
の
土
期
三
氏
︑
イ
ェ
チ
ョ
ー
支
系
︶
﹁
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
強
い
人
に
来
て
食
べ
て
も
ら
う
﹂︵
墨
江
県
碧
渓
郷
の
趙
徳
文
氏
︑
ブ
ド
ゥ
支
系
︶
﹁
村
の
老
人
に
も
食
べ
て
も
ら
う
﹂︵
勐
海
県
格
朗
和
郷
の
李
扎
倮
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
6　
新
米
を
食
べ
る
こ
と
は
穀
霊
︵
稲
魂
︶
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
新
嘗
の
日
に
新
米
を
食
べ
る
こ
と
は
も
っ
と
も
重
大
な
こ
と
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
新
米
を
食
べ
る
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
稲
魂
を
食
べ
て
︑
稲
魂
の
生
命
力
を
我
が
身
に
取
り
込
む
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
︒
﹁
新
米
の
ご
飯
を
食
べ
る
こ
と
で
穀
霊
︵
稲
魂
︶
を
身
に
つ
け
逃
げ
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
モ
チ
は
穀
霊
︵
稲
魂
︶
で
あ
り
モ
チ
を
食
べ
る
こ
と
は
穀
霊
︵
稲
魂
︶
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
︒﹂︵
勐
海
県
布
朗
山
郷
の
得
吉
氏
一
家
︑
ア
ク
支
系
︶
こ
こ
に
は
新
米
を
食
べ
る
こ
と
が
あ
た
か
も
﹁
稲
魂
食
い
﹂
で
あ
る
か
の
よ
う
な
考
え
が
見
て
取
れ
る
し
︑
実
際
︑
最
大
の
関
心
事
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
︒
新
嘗
と
は
稲
魂
の
い
の
ち
を
我
が
身
に
継
承
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
7　
新
米
と
古
米
を
混
ぜ
た
ご
飯
を
炊
く
新
米
で
ご
飯
を
炊
き
先
祖
に
お
供
え
し
家
族
全
員
で
食
べ
る
︵
景
洪
市
小
街
郷
︑
則
張
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
の
は
ご
く
一
般
的
な
光
景
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
ご
飯
を
炊
く
時
に
古
米
と
新
米
を
混
ぜ
て
炊
く
家
も
多
い
︒
私
が
実
際
に
見
た
墨
江
県
癸
能
村
の
例
で
は
︑
ほ
と
ん
ど
古
米
で
炊
き
上
が
り
か
け
の
ご
飯
の
上
に
︑
儀
礼
的
に
︑
新
米
を
パ
ラ
パ
ラ
と
播
い
て
い
た
︒
そ
れ
を
家
族
で
食
べ
る
の
で
あ
る
︒
﹁
新
米
と
旧
米
を
混
ぜ
て
ご
飯
を
炊
い
て
食
べ
る
﹂︵
紅
河
県
車
古
郷
の
李
波
三
氏
︑
ノ
ー
ミ
ー
支
系
︶
﹁
犬
・
猫
・
も
っ
と
も
若
い
者
に
食
べ
さ
せ
る
﹂︵
紅
河
県
架
車
郷
里
の
李
虾
周
氏
︑
ラ
ミ
支
系
︶
﹁
新
米
・
古
米
を
混
ぜ
て
ご
飯
を
炊
き
家
族
全
員
で
た
べ
る
︒
倉
入
れ
の
と
き
新
米
と
古
米
を
混
ぜ
て
収
め
る
︒﹂︵
紅
河
県
架
車
郷
里
の
李
成
斗
氏
︑
ラ
ミ
支
系
︶
﹁
新
米
・
古
米
を
混
ぜ
て
ご
飯
を
炊
き
祖
先
に
供
え
る
﹂︵
元
陽
県
黄
草
嶺
アジアの新嘗
一三九
郷
の
穀
龍
氏
︑
グ
ホ
ン
支
系
︶
﹁
食
べ
終
わ
る
事
な
き
を
願
う
﹂︵
普
洱
県
風
陽
郷
の
周
抜
義
氏
︑
ブ
コ
ン
支
系
︶
﹁
新
米
と
古
米
を
混
ぜ
た
ご
飯
を
神
棚
︵
祖
先
棚
︶
に
供
え
る
︒﹂︵
江
城
県
曲
水
郷
の
楊
皮
沙
氏
︑
ハ
ニ
支
系
︶
﹁
新
米
・
古
米
を
混
ぜ
た
ご
飯
を
食
べ
る
︒﹂︵
江
城
県
加
禾
郷
の
李
開
興
氏
︑
ビ
ヨ
ー
支
系
︶
﹁
新
米
・
古
米
を
混
ぜ
た
ご
飯
を
炊
い
て
食
べ
る
︒﹂︵
江
城
県
加
禾
郷
の
楊
福
英
氏
︑
ハ
ニ
支
系
︶
﹁
新
米
・
古
米
は
別
々
に
炊
く
﹂︵
墨
江
県
碧
渓
郷
の
李
小
五
氏
︑
ビ
ヨ
ー
支
系
︶
﹁
新
米
・
古
米
は
別
々
に
炊
く
﹂︵
墨
江
県
碧
渓
郷
の
鮑
正
安
氏
︑
ビ
ヨ
ー
支
系
︶
﹁
先
祖
に
供
え
る
﹂︵
墨
江
県
碧
渓
郷
の
李
世
英
氏
︑
ビ
ヨ
ー
支
系
︶
﹁
新
米
・
古
米
を
混
ぜ
て
ご
飯
を
炊
き
祖
先
に
供
え
る
﹂︵
墨
江
県
新
安
郷
の
习
忠
誠
氏
︑
ダ
イ
族
︶
﹁
新
米
・
古
米
を
混
ぜ
た
ご
飯
を
祖
先
棚
︵
ア
ペ
ボ
ロ
︶
に
お
供
え
し
て
か
ら
家
族
で
食
べ
る
︒﹂︵
墨
江
県
新
安
郷
の
习
忠
誠
氏
︑
ダ
イ
族
︶
﹁
新
米
の
ご
飯
の
上
に
昨
年
・
今
年
の
豚
肉
を
載
せ
て
お
供
え
す
る
︒
龍
神
︵
聖
樹
︶
が
穀
霊
を
支
配
す
る
︒﹂︵
墨
江
県
龍
壩
郷
の
李
玉
明
氏
︑
べ
ホ
ン
支
系
︶
﹁
初
穂
を
二
階
︵
米
倉
︶
の
旧
米
の
上
に
差
す
︒
新
米
と
旧
米
と
を
混
ぜ
る
︒﹂︵
墨
江
県
孟
弄
郷
の
劉
紹
祥
氏
︑
カ
ド
ー
支
系
︶
﹁
去
年
の
穂
か
ら
モ
ミ
を
と
り
新
米
と
混
ぜ
倉
に
収
め
る
﹂︵
勐
拉
県
磨
憨
鎮
の
才
五
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
﹁
三
本
の
穂
か
ら
モ
ミ
を
と
り
古
米
・
新
米
で
ご
飯
を
炊
く
﹂︵
勐
海
県
格
朗
和
郷
の
県
の
打
戈
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
﹁
新
米
で
ご
飯
を
炊
く
時
に
女
主
人
だ
け
家
の
中
の
甑
の
傍
に
い
る
︒
出
来
上
が
っ
た
ら
女
主
人
が
家
族
に
よ
そ
っ
て
あ
げ
る
︒﹂︵
勐
海
県
布
朗
山
郷
の
得
吉
氏
︑
ア
ク
支
系
︶
﹁
新
米
・
古
米
で
ご
飯
を
炊
き
家
族
で
食
べ
る
︒
モ
ミ
を
取
っ
た
三
本
の
穂
は
ア
ペ
ボ
ロ
に
置
く
︒﹂︵
勐
海
県
巴
達
郷
の
先
美
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
新
米
と
古
米
を
別
々
に
炊
い
て
そ
れ
を
食
べ
る
家
も
あ
る
が
︑
新
米
・
古
米
を
混
ぜ
た
ご
飯
を
炊
い
て
︑
そ
れ
を
家
族
で
食
べ
る
家
が
多
い
︒
混
ぜ
る
と
い
っ
て
も
古
米
の
ご
飯
の
上
に
儀
礼
的
に
パ
ラ
パ
ラ
と
新
米
を
ま
い
て
炊
き
上
げ
る
家
も
多
い
︒
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
新
嘗
の
日
の
い
の
ち
の
継
承
は
︑
人
間
が
稲
魂
を
継
承
す
る
の
み
で
は
な
く
︑
旧
米
と
新
米
と
の
間
に
も
受
け
継
ぎ
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
が
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
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婚
出
し
た
娘
は
戻
っ
て
新
米
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
新
嘗
の
日
に
新
米
・
古
米
を
混
ぜ
て
炊
か
れ
た
ご
飯
を
家
族
で
食
べ
る
の
で
あ
る
が
︑
と
り
わ
け
女
性
は
婚
出
し
た
女
性
も
新
嘗
の
日
に
戻
っ
て
き
て
一
緒
に
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
例
が
多
い
︒
今
︑
そ
の
例
を
一
々
挙
げ
な
い
け
れ
ど
も
⎠2
⎝
︑
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
︑
稲
魂
の
継
承
は
女
性
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
と
さ
れ
て
き
た
名
残
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
新
嘗
儀
礼
と
女
性
と
の
関
係
は
非
常
に
深
い
⎠3
⎝
︒
稲
魂
自
体
が
女
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
以
下
の
例
が
示
し
て
い
る
︒
穀
霊
︵
稲
魂
︶
を
男
性
と
考
え
て
い
る
村
は
皆
無
で
あ
ろ
う
︒
し
か
も
︑
新
嘗
の
時
に
歌
わ
れ
る
歌
詞
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
︑
幼
い
赤
子
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
﹁
穀
霊
︵
稲
魂
︶
は
チ
ュ
ー
ラ
︑
頭
髪
の
長
い
女
性
で
あ
る
﹂︵
江
城
県
加
禾
郷
の
楊
福
英
氏
︑
ハ
ニ
支
系
︶
﹁
穀
霊
︵
稲
魂
︶
は
女
性
で
あ
る
﹂︵
墨
江
県
碧
渓
郷
の
李
小
五
氏
︑
ビ
ヨ
ー
支
系
︶
﹁
穀
霊
︵
稲
魂
︶
は
ア
ジ
ァ
︑
女
性
で
あ
る
﹂︵
景
洪
市
小
街
郷
の
則
張
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
﹁
穀
霊
︵
稲
魂
︶
は
チ
ェ
ラ
︑
女
性
︵
ニ
ュ
ヤ
ミ
︶
で
あ
る
﹂︵
景
洪
市
小
街
郷
の
者
先
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
﹁
穀
霊
︵
稲
魂
︶
は
女
性
﹂︵
勐
海
県
西
定
郷
の
特
高
氏
︑
ア
イ
ニ
支
系
︶
そ
し
て
そ
の
穀
霊
︵
稲
魂
︶
を
水
田
に
迎
え
に
出
る
の
は
女
性
︱
特
に
年
長
の
女
性
で
あ
る
︒
家
に
迎
え
い
れ
ら
れ
て
ア
ペ
ボ
ロ
︵
祖
先
棚
︶
に
懸
け
ら
れ
る
が
︑
そ
の
ア
ペ
ボ
ロ
は
女
性
主
人
の
ベ
ッ
ド
の
上
方
に
し
つ
ら
え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
︒
し
か
も
ア
ペ
ボ
ロ
は
母
親
の
化
身
で
あ
る
と
す
る
説
話
が
広
い
地
域
に
わ
た
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
⎠4
⎝
︒
し
か
も
新
嘗
の
日
に
は
︑
女
性
が
︑
婚
出
し
た
女
性
も
戻
っ
て
き
て
︑
新
米
︵
或
い
は
新
米
・
古
米
︶
の
ご
飯
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
す
る
村
が
多
い
︵
上
記
7参
照
︶︒
こ
の
よ
う
に
新
嘗
に
ま
つ
わ
る
儀
礼
に
は
女
性
性
が
強
く
見
て
取
れ
る
︒
こ
れ
は
い
の
ち
を
育
み
育
て
る
力
を
有
す
る
女
性
へ
の
尊
敬
と
︑
い
の
ち
の
継
続
と
繁
栄
を
希
求
す
る
人
々
の
願
い
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
点
は
モ
ン
ス
ー
ン
稲
作
地
帯
に
共
通
す
る
と
見
て
よ
い
⎠5
⎝
︒
以
上
︑
い
の
ち
の
継
承
と
い
う
観
点
か
ら
︑
雲
南
の
ハ
ニ
族
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
︒
新
嘗
は
い
の
ち
の
継
承
の
た
め
に
新
米
・
古
米
の
ご
飯
を
食
べ
て
︑
稲
魂
を
我
が
身
に
取
り
入
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
四
　
いのちの聖化としての新嘗
 
　　
︱
バリ島クラビタン村 稲魂・祖霊祭
平
成
一
三
︵
二
〇
〇
一
︶
年
︑
バ
リ
島
ク
ラ
ビ
タ
ン
︵
K
eram
bitan ︶
村において稲の神ならびに祖先神を祀る祭が盛大に執り行われ
アジアの新嘗
一四一
た
︒
デ
ン
パ
サ
ー
ル
の
西
北
に
あ
る
ク
ラ
ビ
タ
ン
村
で
三
月
三
〇
日
か
ら
四
月
一
〇
日
ま
で
連
続
し
て
執
り
行
わ
れ
た
︒
バ
リ
島
の
中
で
も
米
ど
こ
ろ
と
し
て
有
名
な
ク
ラ
ビ
タ
ン
村
で
二
〇
年
ぶ
り
に
行
な
わ
れ
た
︑
村
を
あ
げ
て
の
祭
で
あ
り
︑
ま
こ
と
に
盛
観
き
わ
ま
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
筆
者
は
こ
の
祭
り
に
参
加
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
︑
ク
ラ
ビ
タ
ン
村
の
王
宮
に
宿
泊
し
︑
祭
り
に
参
加
し
︑
一
部
始
終
を
ビ
デ
オ
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
︒
祭
は
ク
ラ
ビ
タ
ン
の
王
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
僧
侶
と
に
よ
っ
て
主
宰
さ
れ
た
祭
で
あ
っ
て
︑
普
段
は
台
所
な
ど
に
安
置
さ
れ
て
い
る
各
家
の
稲
の
神
デ
ウ
ィ
・
ス
リ
︵
D
ew
i - Sri, D
ew
a - N
ini と
も
呼
ば
れ
る
︒
N
ini は
お
ば
あ
さ
ん
の
意
︒︶︻
写
真
7︼
⎠6
⎝
と
祖
先
神
が
寺
に
集
め
ら
れ
て
︑
山
か
ら
の
聖
水
と
︑
さ
ら
に
海
底
か
ら
汲
み
取
っ
て
き
た
聖
水
︑
犠
牲
獣
等
に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
た
上
で
︑
再
び
各
自
の
家
に
持
ち
帰
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
村
の
通
り
に
は
竹
の
飾
り
ペ
ン
ジ
ョ
ー
ル
︵
penjor ︶
が
立
ち
並
び
︑
特
有
の
音
楽
が
流
れ
て
い
た
︒
祭
に
参
加
す
る
村
人
は
男
性
も
女
性
も
す
べ
て
正
装
で
あ
る
︒︻
写
真
8︼
私
も
毎
日
︑
正
装
し
て
参
加
し
撮
影
に
走
り
回
っ
た
︒
私
は
四
月
二
日
か
ら
見
学
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
儀
式
は
三
月
三
〇
日
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
た
の
で
︑
ま
ず
三
〇
日
︑
四
月
一
日
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
か
ら
記
し
て
お
き
た
い
︒
①
  三
月
三
〇
日
︑
初
日
︒
尼
僧
が
村
人
と
と
も
に
聖
な
る
噴
水
に
行
き
︑
供
物
に
使
わ
れ
る
米
を
清
め
る
︒
翌
日
は
特
に
な
し
︒
②
  四
月
一
日
︑
第
二
日
︒
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
人
々
が
バ
リ
島
の
六
つ
の
大
き
な
寺
院
︑
ブ
サ
キ
︵
B
esakih ︶
寺
院
︑
ウ
ル
ン
・
ダ
ヌ
︵
U
lun - D
anu ︶
寺
院
︑
バ
ト
ゥ
ル
︵
B
atur ︶
寺
院
︑
バ
ト
ゥ
カ
ル
︵
B
atukaru ︶
寺
院
等
に
行
き
︑
聖
水
の
た
め
に
祈
り
を
さ
さ
げ
る
︒
聖
水
は
ウ
ル
ン
ス
ウ
ィ
︵
U
lun - Siw
i ︶
寺
に
安
置
さ
れ
る
︒
村
人
が
聖
な
る
踊
り
を
も
っ
て
聖
水
を
迎
え
に
い
く
︒
そ
し
て
聖
水
は
頭
上
に
乗
せ
て
ク
ラ
ビ
タ
ン
村
の
プ
サ
・
バ
リ
・
ア
グ
ン
︵
Puseh - B
ale - A
gung ︶
寺
に
納
め
ら
れ
る
︒
③
  四
月
二
日
︑
第
三
日
︒
各
家
庭
で
稲
の
神
デ
ワ
・
ニ
ニ
︵
D
ew
a - N
ini　
ニ
ニ
は
お
ば
あ
さ
ん
の
意
︶
と
祖
先
神
ガ
ド
ウ
ガ
ン
︵
N
gadegang ︶
の
シ
ン
ボ
ル
が
つ
く
ら
れ
︑
氏
寺
パ
イ
ボ
ン
︵
Paibon ︶
に
集
め
ら
れ
る
︒
私
は
︑
ク
ラ
ビ
タ
ン
村
の
王
家
の
寺
で
こ
の
模
様
を
見
学
し
た
︒
午
後
三
時
三
〇
分
︑
邸
内
の
祭
場
に
あ
て
ら
れ
た
建
物
で
式
が
は
じ
ま
っ
た
︒
祭
場
に
は
左
右
ふ
た
つ
の
祭
壇
が
設
け
ら
れ
て
い
た
︒
右
壇
は
さ
ら
に
左
右
に
分
か
れ
て
い
て
︑
右
側
に
は
王
家
全
体
の
祖
霊
が
︑
そ
し
て
左
側
に
は
稲
の
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
︒
左
壇
に
は
王
家
親
族
の
祖
霊
が
祭
ら
れ
て
い
た
︒
三
々
五
々
親
族
が
到
着
し
︑
持
参
し
た
祖
霊
が
祭
壇
に
安
置
さ
れ
る
︒
三
時
五
二
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一四三
分
︑
神
主
と
も
言
う
べ
き
人
︵
僧
侶
で
は
な
い
︒
僧
侶
は
世
襲
で
僧
侶
階
級
の
人
し
か
な
れ
な
い
︒
神
主
は
誰
で
も
な
れ
る
︒︶
が
登
場
し
て
式
が
始
ま
っ
た
︒
四
時
︑
式
が
終
了
︒
祖
霊
︑
稲
の
神
が
氏
寺
に
運
ば
れ
る
︒
雨
天
の
中
︑
徒
歩
で
氏
寺
ま
で
運
ば
れ
た
︒
氏
寺
は
︑
王
宮
敷
地
と
背
中
合
わ
せ
の
位
置
に
あ
る
︒
四
時
四
六
分
︑
氏
寺
到
着
︒
老
女
が
盛
ん
に
歌
っ
て
い
る
︒
豊
饒
を
願
う
内
容
の
も
の
ら
し
い
︒
こ
こ
に
王
家
ゆ
か
り
の
人
々
が
集
う
︒
ク
ラ
ビ
タ
ン
に
は
三
王
家
が
あ
る
と
い
う
︒
各
王
家
の
祖
霊
と
稲
の
神
が
集
め
ら
れ
祀
ら
れ
る
︒
五
時
一
六
分
︑
式
︑
終
了
︒
④
  四
月
三
日
︑
第
四
日
︒
各
地
区
の
寺
院
に
集
め
ら
れ
た
祖
先
神
と
稲
の
神
が
全
部
︑
プ
サ
・
バ
リ
・
ア
グ
ン
︵
Pusa - B
ale - A
gung ︶
寺
院
に
運
ば
れ
︑
そ
こ
で
聖
な
る
踊
り
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
る
︒
二
時
五
一
分
︒
祖
霊
︑
稲
の
神
を
奉
じ
た
行
列
が
近
づ
く
と
︑
こ
れ
を
迎
え
い
れ
る
女
性
の
列
が
︑
後
ず
さ
り
し
な
が
ら
同
時
に
聖
な
る
踊
り
を
お
ど
り
︑
行
列
を
寺
院
内
に
招
き
い
れ
る
︒
神
や
聖
な
る
人
物
を
寺
や
王
宮
に
招
き
い
れ
る
際
︑
踊
り
手
た
ち
が
後
ず
さ
り
し
な
が
ら
静
か
に
ゆ
っ
く
り
と
内
部
に
案
内
す
る
︒︵
こ
の
﹁
後
ず
さ
り
﹂
文
化
は
︑
雲
南
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
た
︒
雲
南
省
墨
江
県
癸
能
村
の
聖
樹
祭
で
も
神
を
案
内
す
る
時
に
﹁
後
ず
さ
り
﹂
で
案
内
し
て
い
た
︒︶
寺
院
に
入
る
と
︑
中
庭
入
り
口
の
と
こ
ろ
で
女
性
た
ち
が
盛
ん
に
歌
を
う
た
う
︒
三
時
︑
最
初
の
行
列
と
反
対
方
向
か
ら
の
行
列
が
到
着
︒
そ
れ
を
迎
え
る
側
は
︑
後
ず
さ
り
し
つ
つ
聖
な
る
踊
り
を
お
ど
り
︑
寺
院
内
に
導
き
い
れ
る
︒
境
内
に
入
る
と
︑
男
女
と
も
盛
ん
に
歌
う
︒
三
時
五
七
分
︑
行
列
が
す
べ
て
寺
院
に
は
い
っ
て
︑
本
日
の
行
事
は
終
了
︒
⑤
  四
月
四
日
︑
第
五
日
︒
祭
は
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
︒
早
朝
四
時
一
〇
分
︑
夜
の
明
け
ぬ
暗
が
り
の
中
で
︑
バ
リ
・
ア
グ
ン
寺
に
集
め
ら
れ
た
全
戸
の
稲
の
神
・
祖
先
神
が
︑
い
く
つ
も
の
輿
に
担
が
れ
て
ク
ラ
テ
ィ
ン
︵
K
elating ︶
海
岸
に
む
か
っ
て
動
き
出
し
た
︒︻
写
真
9︼
全
長
四
キ
ロ
の
行
程
だ
と
い
う
︒
長
い
行
列
が
海
岸
に
到
着
す
る
こ
ろ
空
が
朝
焼
け
で
赤
く
染
ま
っ
た
︒
六
時
一
六
分
︑
長
い
行
列
が
海
岸
に
到
着
し
た
︒
海
岸
に
沿
っ
て
祖
霊
と
稲
の
神
を
載
せ
て
き
た
輿
が
並
べ
ら
れ
る
︒
人
々
は
砂
浜
に
腰
を
お
ろ
す
︒︻
写
真
10︼
立
っ
て
歩
い
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
︒
海
岸
で
の
儀
礼
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
僧
侶
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
る
︒
八
時
三
分
︑
海
中
深
く
か
ら
聖
水
を
採
る
べ
く
船
が
出
さ
れ
る
︒
船
に
は
犠
牲
に
捧
げ
ら
れ
る
ヤ
ギ
が
乗
せ
ら
れ
て
い
る
︒
沖
合
い
に
達
し
た
船
は
︑
犠
牲
獣
︵
黒
い
ヤ
ギ
︶
を
生
き
た
ま
ま
海
中
に
沈
め
て
︑
海
底
か
ら
聖
水
を
く
み
採
り
︑
八
時
三
三
分
︑
船
が
岸
に
も
ど
る
︒
王
が
後
ず
さ
り
し
な
が
ら
踊
り
を
も
っ
て
出
迎
え
︑
僧
侶
は
絶
え
ず
読
経
し
て
い
る
︒
座
っ
た
ま
ま
海
岸
を
埋
め
尽
く
し
て
い
る
村
人
と
︑
輿
に
乗
せ
ら
れ
た
ま
ま
の
稲
の
神
・
祖
先
神
に
︑
海
底
か
ら
の
聖
水
が
ふ
り
そ
そ
が
れ
る
︒
九
時
三
分
︑
海
岸
で
の
清
め
の
儀
式
が
終
っ
て
︑
稲
の
神
・
祖
先
神
は
ふ
た
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一四五
た
び
バ
リ
・
ア
グ
ン
寺
に
戻
る
︒
一
〇
時
二
三
分
︑
海
岸
か
ら
の
祖
霊
︑
稲
の
神
の
行
列
が
到
着
︒
王
み
ず
か
ら
先
頭
に
た
っ
て
踊
り
な
が
ら
バ
リ
・
ア
グ
ン
寺
に
入
る
︒
踊
り
の
先
頭
に
い
た
男
性
が
掲
げ
て
い
た
子
豚
を
屠
る
︒
午
後
は
ヤ
ギ
や
牛
が
︑
村
の
中
を
各
地
区
に
分
か
れ
て
引
き
回
さ
れ
る
︒
こ
の
儀
礼
を
マ
ポ
バ
ド
︵
M
apepada ︶
と
い
う
︒
村
人
も
大
勢
つ
い
て
回
る
︒
牛
は
神
の
乗
り
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
聖
な
る
動
物
が
通
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
村
の
あ
ち
こ
ち
に
い
る
悪
霊
が
鎮
め
ら
れ
お
だ
や
か
に
さ
れ
︑
村
人
の
生
活
が
お
び
や
か
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
る
と
い
う
︒
四
時
三
七
分
︑
バ
リ
・
ア
グ
ン
寺
で
︑
犠
牲
に
な
る
牛
や
ヤ
ギ
の
た
め
に
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
︑
終
っ
て
今
日
の
予
定
は
終
了
︒
夜
は
村
人
の
た
め
に
芝
居
が
上
演
さ
れ
た
︒
⑥
  四
月
五
日
︑
第
六
日
︒
水
牛
︑
子
牛
︑
羊
︑
豚
︑
犬
︑
ア
ヒ
ル
等
︑
多
く
の
聖
な
る
動
物
が
犠
牲
に
さ
れ
る
︒︻
写
真
11︼
聖
な
る
動
物
は
僧
侶
に
祀
っ
て
も
ら
い
︑
魂
を
抜
か
れ
楽
に
し
て
も
ら
う
︒
そ
れ
か
ら
天
高
く
に
祀
り
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
︒
犠
牲
獣
は
屠
ら
れ
て
悪
霊
の
供
え
物
と
さ
れ
る
︒
多
く
の
村
人
が
供
物
を
つ
く
る
た
め
に
バ
リ
・
ア
グ
ン
寺
に
集
ま
る
︒
︻
写
真
12︼
境
内
中
央
に
は
頭
の
つ
い
た
ま
ま
の
牛
の
生
皮
が
敷
か
れ
て
い
る
︒︻
写
真
13︼
牛
の
皮
が
祭
壇
の
下
に
敷
か
れ
︑
神
の
通
路
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒
獣
皮
が
儀
礼
に
用
い
ら
れ
る
例
は
多
い
︒
祖
霊
や
稲
の
神
は
︑
こ
の
上
を
通
っ
て
︑
サ
ト
ウ
キ
ビ
で
つ
く
っ
た
階
段
を
登
り
︑
神
座
に
つ
く
の
だ
と
い
う
⎠7
⎝
︒
獣
皮
は
日
本
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
が
忌
機
殿
で
神
御
衣
を
織
っ
て
い
る
と
︑
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
が
天
の
斑
駒
を
逆
剥
ぎ
に
し
て
︑
屋
根
に
穴
を
開
け
て
下
に
投
げ
込
ん
だ
︒
大
神
は
身
を
傷
つ
け
︵
死
ん
で
︶
天
の
岩
屋
戸
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
世
の
中
が
真
っ
暗
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
や
が
て
大
神
は
岩
屋
戸
を
出
る
︵
再
生
す
る
︶
わ
け
で
あ
る
が
︑
神
の
死
と
再
生
の
通
過
の
時
点
に
お
い
て
︑
獣
皮
が
登
場
す
る
と
い
う
︒
バ
リ
の
祭
の
場
合
も
︑
稲
の
神
︑
祖
霊
の
再
生
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
ま
た
﹁
ま
だ
ら
犬
の
皮
﹂
も
用
意
さ
れ
る
︒︻
写
真
14︼
ま
だ
ら
の
獣
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
︑
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
の
場
合
で
も
同
様
で
︑
斑
駒
と
し
て
登
場
す
る
︒
井
本
は
﹁
黒
白
ま
だ
ら
の
動
物
は
︑
生
と
死
の
宇
宙
的
原
理
を
具
え
た
神
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
﹂
と
し
て
い
る
⎠8
⎝
︒
バ
リ
の
祭
祀
に
お
け
る
﹁
ま
だ
ら
の
犬
﹂
の
意
味
も
︑
死
と
再
生
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
︑
ス
サ
ノ
ヲ
の
行
為
は
単
純
な
新
嘗
儀
礼
の
妨
害
と
み
る
よ
り
も
︑
新
嘗
儀
礼
の
一
環
と
し
て
必
要
な
行
為
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
後
に
﹁
乱
暴
狼
藉
﹂
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
変
質
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
⑦
  四
月
六
日
︑
第
七
日
︒
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聖
な
る
動
物
を
使
っ
て
清
め
の
儀
礼
が
行
な
わ
れ
る
︒
清
め
の
儀
礼
は
三
人
の
僧
侶
︵
シ
ワ
︑
ブ
ダ
︑
ラ
シ
︶
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
る
︒
多
く
の
供
物
が
女
性
の
頭
に
乗
せ
ら
れ
て
運
び
こ
ま
れ
る
︒
こ
の
日
︑
来
賓
が
招
か
れ
る
︒⑧
  四
月
七
日
︑
第
八
日
︒
こ
の
祭
の
メ
イ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
と
い
う
︒
プ
ト
ラ
ジ
ャ
パ
テ
ィ
の
儀
礼
と
よ
ば
れ
る
︒
村
人
全
員
に
よ
っ
て
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
る
︒
参
列
者
に
た
い
し
て
︑
改
め
て
島
の
六
か
寺
か
ら
集
め
ら
れ
た
聖
水
︑
海
中
か
ら
採
っ
て
き
た
聖
水
が
ふ
り
そ
そ
が
れ
る
︒
同
時
に
清
め
ら
れ
た
米
も
配
ら
れ
る
︒
⑨
  四
月
八
日
︑
第
九
日
︒
村
人
は
︑
各
家
の
稲
の
神
・
祖
先
神
を
各
自
の
家
に
持
ち
帰
る
︒
祭
を
見
た
限
り
で
は
︑
村
全
体
の
祖
霊
︑
稲
の
神
が
中
央
の
寺
に
集
め
ら
れ
︑
山
か
ら
の
聖
水
︑
海
中
か
ら
採
っ
て
き
た
聖
水
︑
そ
し
て
犠
牲
獣
︑
こ
の
三
者
に
よ
る
聖
化
の
儀
礼
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
︒
こ
の
儀
礼
が
済
め
ば
︑
各
家
の
祖
霊
も
稲
魂
も
︑
そ
し
て
参
加
し
た
村
人
も
清
め
ら
れ
︑
新
た
な
い
の
ち
を
吹
き
込
ま
れ
再
生
復
活
し
︑
幸
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
︒
最
後
に
︑
清
め
ら
れ
た
米
粒
を
い
た
だ
い
て
帰
り
︑
ご
飯
に
混
ぜ
て
炊
き
︑
食
べ
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
清
め
ら
れ
た
稲
魂
を
我
が
身
に
取
り
入
れ
︑
自
分
自
身
の
い
の
ち
の
再
生
復
活
を
は
か
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
み
れ
ば
︑
中
国
の
雲
南
︑
バ
リ
の
稲
作
儀
礼
︑
日
本
の
稲
作
儀
礼
に
は
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
聖
水
に
関
し
て
は
︑
雲
南
で
も
新
嘗
の
日
に
炊
く
ご
飯
は
﹁
神
水
﹂
を
用
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
︵
景
洪
市
の
楊
忠
民
氏
︶
し
︑
日
本
に
お
け
る
新
嘗
祭
で
は
︑
天
皇
は
聖
水
で
沐
浴
す
る
と
い
う
聖
水
神
事
が
新
嘗
祭
の
基
底
を
な
し
て
い
た
⎠9
⎝
︒
こ
こ
に
も
雲
南
︑
バ
リ
︑
日
本
に
お
け
る
新
嘗
あ
る
い
は
稲
魂
祭
祀
に
通
底
す
る
要
素
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
五
　
いのちの再生復活としての新嘗︵日本︶
日
本
は
雲
南
や
バ
リ
と
は
異
な
っ
て
四
季
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
︒
秋
の
収
穫
が
終
わ
り
冬
を
迎
え
︑
新
嘗
の
頃
は
冬
至
に
も
近
く
太
陽
光
線
も
弱
い
︒
し
か
し
程
な
く
一
陽
来
復
︑
立
春
を
迎
え
れ
ば
春
光
が
耀
き
だ
し
生
き
物
が
動
き
出
し
て
く
る
︒
新
嘗
は
そ
の
季
節
の
転
換
点
で
行
な
わ
れ
る
︒
い
わ
ば
死
か
ら
生
へ
と
︑
再
生
復
活
の
願
い
を
込
め
て
執
り
行
な
わ
れ
る
︒
私
は
︑
一
九
九
八
年
秋
か
ら
九
九
年
春
ま
で
半
年
間
︑
雲
南
南
部
の
ハ
ニ
族
の
村
を
訪
ね
歩
き
︑
新
嘗
と
稲
魂
信
仰
と
聖
樹
崇
拝
に
関
し
て
調
査
を
実
施
し
た
︒
一
九
九
九
年
一
月
二
八
日
︑
私
は
雲
南
大
学
の
秦
家
華
教
授
と
と
も
に
景
洪
市
勐
龍
郷
勐
宋
村
を
訪
問
し
︑
ア
イ
ニ
支
系
の
ハ
ニ
族
の
也
波
氏
︵
男
性
︑
当
時
七
〇
歳
︶︑
和
章
氏
︵
女
性
︑
当
時
七
〇
歳
以
上
︶
の
話
を
聴
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い
た
︒
和
章
氏
の
ご
主
人
は
有
力
な
モ
ポ
ー
︵
巫
師
︶
で
あ
り
地
域
一
体
の
み
な
ら
ず
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
ま
で
大
き
な
影
響
力
を
与
え
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
和
章
氏
も
ご
主
人
の
傍
に
い
て
種
々
の
祭
祀
儀
礼
を
見
て
き
た
の
で
儀
礼
に
詳
し
か
っ
た
し
︑
そ
の
際
に
歌
わ
れ
る
詩
︵
う
た
︶
を
歌
う
こ
と
も
で
き
た
︒
そ
の
中
で
﹁
祖
先
棚
﹂︵
神
棚
と
も
称
す
べ
き
も
の
︶
に
関
し
て
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
を
聞
い
た
︒
﹁
部
屋
の
中
柱
︵
大
黒
柱
︶
を
神
柱
と
し
て
い
る
が
︑
ハ
ニ
語
で
ジ
ョ
ヤ
と
い
う
︒
中
柱
︵
大
黒
柱
︶
に
は
竹
で
編
ん
で
作
っ
た
祖
先
棚
︵
神
棚
︑
ハ
ニ
語
で
ア
ペ
ボ
ロ
︶
が
懸
け
ら
れ
て
い
る
︒
も
し
子
供
が
分
家
し
た
時
に
は
︑
祖
先
棚
は
父
親
の
家
に
と
ど
め
て
お
い
て
︑
分
家
し
た
子
供
た
ち
は
折
々
に
来
て
礼
拝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
父
親
が
亡
く
な
っ
た
ら
︑
分
家
し
た
子
供
た
ち
は
自
分
の
家
に
祖
先
棚
︵
神
棚
︶
を
設
置
し
て
も
よ
い
︒
し
か
し
必
ず
新
嘗
の
日
に
設
置
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
︒
祖
先
棚
に
お
参
り
す
る
と
き
に
歌
う
内
容
は
︑
一
月
の
農
作
業
の
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
︑
二
月
の
農
作
業
︙
と
続
け
︑
ず
ー
と
収
穫
の
時
ま
で
の
こ
と
を
歌
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹂
こ
こ
に
は
︑
祖
先
棚
の
架
設
・
移
設
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
①
  祖
先
棚
︵
神
棚
︶
は
父
在
世
の
時
に
は
︑
分
家
し
た
子
供
た
ち
の
家
に
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
︵
前
代
の
主
体
の
在
世
時
は
︑
他
の
人
間
が
祖
霊
と
稲
魂
と
い
う
い
の
ち
の
継
承
の
主
体
と
は
な
り
え
な
い
︶︒
②
  父
亡
き
後
に
︑
分
家
し
た
子
は
自
分
の
家
に
祖
先
棚
を
設
置
で
き
る
が
︑
そ
れ
は
新
嘗
の
日
に
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
い
の
ち
を
継
承
す
る
場
と
し
て
の
ア
ペ
ボ
ロ
の
新
設
は
新
嘗
の
日
で
あ
る
︶︒
子
と
し
て
祖
先
棚
の
新
設
は
父
亡
き
あ
と
の
新
嘗
の
日
に
限
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
図
式
化
す
れ
ば
︑
父
の
死
↓
新
嘗
の
日
＝
子
が
祖
先
棚
を
新
設
︑
と
な
る
︒
仮
に
も
し
父
親
が
新
嘗
の
日
に
死
ん
だ
と
す
れ
ば
︑
父
の
死
＝
新
嘗
の
日
＝
子
の
祖
先
棚
新
設
︑
と
な
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
︒
新
嘗
の
日
と
い
う
の
は
︑
古
い
祖
先
棚
が
死
ん
で
新
た
な
祖
先
棚
が
誕
生
す
る
日
で
あ
っ
た
︒
新
嘗
の
日
は
︑
古
米
と
新
米
を
混
ぜ
て
ご
飯
を
炊
き
︑
稲
魂
の
継
承
を
願
い
︑
人
間
も
そ
の
ご
飯
を
食
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
稲
魂
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
︒
祖
先
棚
は
祖
先
を
祀
る
と
同
時
に
︑
イ
ネ
を
も
祭
る
装
置
で
あ
る
︒
新
嘗
の
日
に
祖
先
棚
を
設
置
す
る
の
は
︑
祖
霊
と
稲
魂
を
継
承
す
る
主
体
が
新
た
に
誕
生
し
た
こ
と
の
宣
言
で
あ
る
︒
ハ
ニ
族
の
家
庭
で
は
子
が
父
を
殺
害
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
︑
古
代
の
日
本
の
よ
う
に
国
家
を
形
成
し
︑
国
家
の
秩
序
を
巡
っ
て
政
治
的
対
立
が
激
化
し
た
時
に
は
︑
王
を
殺
害
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
王
者
の
交
代
は
新
嘗
の
日
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
遠
い
過
去
の
意
識
が
残
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
王
権
者
の
死
︵
殺
害
︶
＝
新
嘗
の
日
＝
新
王
者
の
誕
生
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
意
識
で
あ
る
︒
そ
の
こ
アジアの新嘗
一四九
と
を
物
語
る
の
が
︑
記
紀
に
記
さ
れ
た
新
嘗
の
日
に
殺
さ
れ
る
王
︑
誕
生
す
る
王
の
記
事
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
も
し
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
ら
の
記
事
は
︑
死
と
再
生
復
活
の
物
語
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
日
本
に
お
け
る
新
嘗
は
皇
室
の
新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
が
中
心
で
あ
る
が
︑
小
論
で
は
︑
新
嘗
の
日
が
い
わ
ば
特
異
な
日
で
あ
っ
て
︑
王
者
が
出
現
す
る
日
で
あ
り
︑
か
つ
ま
た
殺
さ
れ
る
日
で
あ
る
と
す
る
大
林
太
良
の
説
に
依
拠
し
な
が
ら
︑
雲
南
や
バ
リ
の
新
嘗
祭
と
の
比
較
を
試
み
た
い
︒
大
林
に
よ
れ
ば
︑
記
紀
に
お
け
る
﹁
殺
さ
れ
る
王
﹂
の
事
例
と
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
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①
  新
嘗
の
日
 
新
嘗
中
の
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
へ
の
乱
暴
狼
藉
 
岩
戸
ご
も
り
︵
死
︶
↓
再
生
復
活
↓
オ
シ
ホ
ミ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
の
誕
生
↓
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
降
臨
↓
ホ
ノ
ア
カ
リ
ノ
ミ
コ
ト
・
ホ
ノ
ス
セ
リ
ノ
ミ
コ
ト
・
ホ
ノ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
の
誕
生
②
  新
嘗
の
日
 
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ
カ
ミ
︵
高
木
の
神
︶
が
謀
反
し
た
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
を
殺
し
た
　
③
  一
一
月
 
神
武
天
皇
の
諒
闇
の
時
に
︑
綏
靖
天
皇
が
謀
反
し
た
タ
ギ
シ
ミ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
を
殺
し
た
④
  一
〇
～
一
一
月
 
垂
仁
天
皇
が
謀
反
を
企
て
た
サ
ホ
ビ
コ
を
殺
し
た
︒
サ
ホ
ビ
コ
は
稲
城
の
中
で
焼
死
し
た
が
︑
サ
ホ
ビ
メ
は
皇
子
ホ
ム
ツ
ワ
ケ
を
産
ん
だ
︒
⑤
  新
嘗
の
日
 
履
中
天
皇
が
ク
ー
デ
タ
ー
で
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
⑥
  一
〇
月
 
雄
略
天
皇
が
イ
チ
ノ
ベ
ノ
オ
シ
ハ
ノ
ミ
コ
ト
︵
天
皇
に
準
ず
る
︶
を
殺
し
た
⑦
  一
一
月
 
蘇
我
の
馬
子
︵
崇
峻
天
皇
の
伯
父
︶
が
崇
峻
天
皇
を
弑
逆
し
た
︒
崇
峻
天
皇
は
蘇
我
氏
系
の
天
皇
︒
蘇
我
一
族
内
の
事
件
と
も
言
う
べ
き
で
あ
る
︒
臣
下
に
よ
る
弑
逆
は
初
め
て
︒
ま
た
﹁
誕
生
す
る
王
﹂
の
例
と
し
て
は
下
記
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
⑧
  新
嘗
の
日
 
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
ホ
ノ
ア
カ
リ
ノ
ミ
コ
ト
・
ホ
ノ
ス
セ
リ
ノ
ミ
コ
ト
・
ホ
ノ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
を
産
む
︒
ホ
ノ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
︵
山
幸
彦
︶
が
神
武
天
皇
の
祖
と
な
る
︒
⑨
  垂
仁
五
年
一
一
月
 
サ
ホ
ビ
メ
は
皇
子
ホ
ム
ツ
ワ
ケ
を
産
ん
だ
︒
皇
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一五〇
子
は
ホ
ム
ツ
ワ
ケ
王
︵
ミ
コ
︶
と
な
る
︒
⑩
  新
嘗
の
日
 
清
寧
天
皇
二
年
一
一
月
︑
先
に
雄
略
天
皇
に
殺
さ
れ
た
イ
チ
ノ
ベ
ノ
オ
シ
ハ
ノ
ミ
コ
ト
の
二
人
の
子
︑
億
計
︵
お
け
︶・
弘
計
︵
を
け
︶
が
発
見
さ
れ
︑
三
年
に
は
億
計
が
皇
太
子
に
︑
弘
計
が
皇
子
と
な
っ
た
︵
弘
計
は
次
代
の
二
三
代
顕
宗
天
皇
に
︑
億
計
は
二
四
代
仁
賢
天
皇
と
な
る
︶︒
記紀が記す新嘗の日の出来事のうち幾つかを取り上げてみた
い
︒
（1）　
①
の
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
の
例
は
︑
新
嘗
の
日
の
大
神
の
死
と
再
生
復
活
の
物
語
と
し
て
受
取
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
し
か
も
大
神
の
子
孫
が
︑
ホ
︵
稲
穂
︶
の
字
を
継
承
し
な
が
ら
︑
ア
マ
テ
ラ
ス
︱
オ
シ
ホ
︵
穂
︶
ミ
ミ
︱
ホ
︵
穂
︶
ノ
ニ
ニ
ギ
︱
ホ
︵
穂
︶
ノ
ア
カ
リ
ノ
ミ
コ
ト
・
ホ
︵
穂
︶
ノ
ス
セ
リ
ノ
ミ
コ
ト
・
ホ
︵
穂
︶
ノ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
︱
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
エ
ズ
︱
神
武
天
皇
︵
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
︶
と
︑
王
位
と
稲
魂
祭
祀
が
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
︑
は
っ
き
り
と
み
て
と
れ
る
︒
こ
れ
が
新
嘗
の
日
の
出
来
事
︱
ア
マ
テ
ラ
ス
の
死
と
再
生
復
活
に
端
を
発
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ア
マ
テ
ラ
ス
の
死
＝
新
嘗
の
日
＝
ア
マ
テ
ラ
ス
の
再
生
・
復
活
（2）　
し
か
も
⑧
に
よ
れ
ば
︑
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
三
人
の
子
を
産
ん
だ
の
は
︑
﹃
日
本
書
紀
﹄
一
書
第
三
に
よ
れ
ば
﹁
時
に
神
吾
田
鹿
葦
津
姫
︑
卜
定
田
を
以
て
︑
号
け
て
狭
名
田
︵
さ
な
だ
︒
さ
は
神
稲
︶
と
曰
ふ
︒
其
の
田
の
稲
を
以
て
︑
天
甜
酒
を
醸
み
て
嘗
︵
に
ひ
な
へ
︶
す
︒
又
淳
浪
田
の
稲
を
用
て
︑
飯
に
為
︵
か
し
︶
き
て
嘗
︵
に
ひ
な
へ
︶
す
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
新
嘗
の
日
の
出
来
事
で
あ
っ
た
︒
し
か
も
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
は
燃
え
盛
る
火
炎
の
中
で
の
出
産
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
ま
さ
し
く
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
死
＝
新
嘗
の
日
＝
三
人
の
子
の
誕
生
で
あ
る
︒
（3）　
⑥
に
よ
れ
ば
︑
新
嘗
が
執
り
行
な
わ
れ
る
時
期
に
近
い
一
〇
月
に
︑
雄
略
天
皇
が
イ
チ
ノ
ベ
ノ
オ
シ
ハ
ノ
ミ
コ
ト
︵
天
皇
に
準
ず
る
︶
を
殺
し
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
清
寧
天
皇
二
年
一
一
月
﹁
大
嘗
︵
お
ほ
に
へ
︶
供
奉
︵
た
て
ま
つ
︶
る
﹂
日
に
︑
先
に
雄
略
天
皇
に
殺
さ
れ
た
イ
チ
ノ
ベ
ノ
オ
シ
ハ
ノ
ミ
コ
ト
の
二
人
の
子
︑
億
計
︵
お
け
︶・
弘
計
︵
を
け
︶
が
発
見
さ
れ
た
︒
清
寧
天
皇
に
は
皇
子
が
い
な
か
っ
た
の
で
︑
三
年
に
は
億
計
が
皇
太
子
に
︑
弘
計
が
皇
子
と
な
っ
た
︒
そ
し
て
弘
計
が
二
三
代
顕
宗
天
皇
に
︑
億
計
が
二
四
代
仁
賢
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
︒
つ
ま
り
は
新
嘗
の
日
に
︑
つ
ぎ
の
皇
位
に
つ
く
べ
き
二
人
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒
父
の
死
＝
新
嘗
の
日
＝
い
の
ち
︵
稲
魂
と
祖
霊
︶
の
継
承
者
と
し
て
発
見
さ
れ
︑
天
皇
位
を
継
い
だ
の
で
あ
る
︒
（4）　
③
の
例
は
神
武
天
皇
の
死
＝
新
嘗
の
月
＝
綏
靖
天
皇
が
即
位
アジアの新嘗
一五一
こ
れ
ら
の
事
は
︑
新
嘗
の
日
は
い
の
ち
が
継
承
さ
れ
︑
い
の
ち
が
再
生
復
活
す
る
日
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
残
存
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
（5）　
④
と
⑨
の
例
は
︑
皇
后
サ
ホ
ビ
メ
が
稲
城
の
中
で
死
ぬ
＝
新
嘗
の
月
＝
ホ
ム
ツ
ワ
ケ
︵
王
子
︑
後
に
王
︶
の
誕
生
︑
と
見
ら
れ
る
が
︑
ホ
ム
ツ
ワ
ケ
は
天
皇
に
は
な
れ
な
か
っ
た
︒
以
上
︑
一
〇
例
の
う
ち
①
③
④
⑥
⑧
⑨
の
六
例
は
︑
雲
南
と
の
関
係
の
中
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
新
嘗
の
日
に
後
継
者
が
稲
魂
と
祖
霊
を
祀
る
祖
先
棚
を
新
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
考
え
は
︑
古
代
日
本
で
も
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
記
紀
で
は
︑
い
の
ち
︵
稲
魂
と
祖
霊
︶
の
継
承
者
と
し
て
の
王
︵
天
皇
︶
の
新
嘗
の
日
に
お
け
る
再
生
復
活
の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
︒
雲
南
で
は
︑
い
の
ち
︵
稲
魂
と
祖
霊
︶
を
継
承
す
る
主
体
交
代
の
日
が
新
嘗
の
日
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
古
代
日
本
で
も
︑
稲
魂
と
祖
霊
を
継
承
す
る
王
︵
天
皇
︶
の
死
と
再
生
復
活
は
新
嘗
の
日
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
残
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
山
折
に
よ
れ
ば
︑
大
嘗
祭
と
は
稲
︵
イ
ネ
︶
の
永
世
と
天
皇
霊
位
︵
タ
マ
︶
の
永
続
を
祈
る
祭
で
あ
り
︑
皇
位
の
正
当
性
は
︑
こ
の
イ
ネ
と
タ
マ
の
永
続
性
を
祈
願
し
︑
確
保
す
る
と
こ
ろ
に
発
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︑
と
し
て
い
る
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バ
リ
で
は
︑
い
の
ち
︵
稲
魂
と
祖
霊
︶
の
継
承
の
際
に
︑
稲
魂
と
祖
霊
の
聖
化
に
祭
祀
の
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
が
︑
日
本
皇
室
の
新
嘗
祭
に
お
い
て
も
聖
水
神
事
が
基
底
を
な
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
注︵
1︶　
筆
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
ノ
ー
ト
﹃
新
嘗
・
稲
魂
・
聖
樹
﹄︵
未
刊
︶︒
︵
2︶　
小
田
川
方
子
・
欠
端
實
共
編
﹃﹁
癒
し
﹂
の
思
想
︱
伝
統
か
ら
未
来
へ
︱
﹄
麗
澤
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
二
年
︒
︵
3︶　
欠
端
實
﹁
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
の
女
性
︱
穀
霊
・
祖
霊
と
女
性
た
ち
︱
﹂﹃
比
較
文
明
研
究
﹄
第
一
〇
号
︑
二
〇
〇
五
年
︒
︵
4︶　
欠
端
實
﹁
説
話
が
運
ば
れ
た
道
︱
雲
南
か
ら
日
本
へ
︱
﹂﹃
比
較
文
明
研
究
﹄
第
一
二
号
︑
二
〇
〇
七
年
︒
︵
5︶　
注
︵
3︶
参
照
︒
︵
6︶　
D
ew
i - Seri は
水
の
神
B
etara - W
isnu
の
妻
︒
デ
ウ
ィ
・
ス
リ
に
対
し
て
は
︑
植
え
付
け
後
の
再
度
の
除
草
後
の
儀
礼
ngesah
に
お
い
て
稲
の
順
調
な
生
育
を
祈
願
し
︑
ま
た
収
穫
の
祭
の
儀
礼
upatjara - m
antanin - ring - saw
ah
に
お
い
て
は
︑
収
穫
の
報
告
と
感
謝
が
捧
げ
ら
れ
る
︒
　
各
家
の
稲
の
神
は
普
段
は
台
所
な
ど
に
安
置
さ
れ
て
い
る
︒
祭
の
日
に
は
稲
を
か
た
ど
っ
た
も
の
や
デ
ウ
ィ
・
ス
リ
の
顔
を
か
た
ど
っ
た
も
の
な
ど
が
作
ら
れ
︑
寺
に
持
ち
込
ま
れ
る
︒
　
稲
の
神
は
タ
イ
で
は
M
ae P
osop
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
︑
同
様
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
タ
イ
の
場
合
に
は
︑
顔
だ
け
で
は
な
く
体
全
体
が
形
象
化
さ
れ
て
い
る
︒
中
国
の
雲
南
省
で
も
稲
の
神
は
家
々
に
祀
ら
れ
て
い
て
︑﹁
お
ば
あ
さ
ん
﹂
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
形
象
化
は
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
物
語
﹁
ヤ
ー
ホ
ア
ン
ハ
オ
﹂
で
は
女
性
の
姿
が
︑
仏
寺
の
壁
画
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
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︵
7︶　
井
本
英
一
﹃
古
代
の
日
本
と
イ
ラ
ン
﹄
学
生
社
︑
一
九
八
〇
年
︑
三
七
頁
以
下
︒﹃
境
界
　
祭
祀
空
間
﹄
平
河
出
版
社
︑
一
九
八
五
年
︑
四
三
頁
以
下
︒﹃
聖
な
る
伝
承
を
巡
っ
て
﹄
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
九
九
年
︑
九
四
頁
以
下
︒
他
に
も
﹃
習
俗
の
始
原
を
た
ず
ね
て
﹄
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
九
二
年
︑
を
参
照
︒
︵
8︶　
同
上
　
井
本
英
一
﹃
古
代
の
日
本
と
イ
ラ
ン
﹄
四
〇
頁
以
下
︒
︵
9︶　
山
折
哲
雄
﹃
天
皇
の
宮
中
祭
祀
と
日
本
人
﹄
日
本
文
芸
社
︑
二
〇
一
〇
年
︑
六
五
頁
︒
︵
10︶　
大
林
太
良
﹃
東
ア
ジ
ア
の
王
権
神
話
︱
日
本
・
朝
鮮
・
琉
球
︱
﹄
弘
文
堂
︑
一
九
八
四
年
︑
二
二
二
頁
以
下
︒
︵
11︶　
山
折
︑
同
上
四
〇
頁
以
下
︒
